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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación entre la certificación 
BASC y las actividades de la cadena logística del grupo Scharff Logística 
Integrada, 2012 – 2015. 
La idea ha sido probar que la certificación BASC y las actividades de la cadena 
logística del grupo Scharff Logística Integrada, 2012 – 2015, tienen una relación 
positiva. 
En tal sentido hemos utilizado el método estadístico que permite organizar, 
presentar y describir los datos. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo; lo constituyen la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la justificación del 
estudio, la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como base para nuestro 
trabajo. 
El segundo capítulo; lo constituyen el diseño de la investigación, variables, 
población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; los cuales sirvieron 
como base para la elaboración de cuadros estadísticos, y como referencia para 
obtener los datos y analizarlos 
En el tercer capítulo; se presentan los resultados mediante tablas y gráficos 
estadísticos con su interpretación detallada. 
En el cuarto capítulo; se compara los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones. 
En el quinto capítulo; se presentan las conclusiones con los principales hallazgos 
como síntesis de la investigación. 
El sexto capítulo, lo conforman las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas que nos 
sirvieron de base para la investigación de la tesis, de acuerdo a normas APA. 
No puedo concluir esta breve presentación sin agradecer a los asesores de la 
especialidad por instruirme para realizar este proyecto de investigación y a los 
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El objetivo fue determinar la relación entre la certificación BASC y las actividades 
de la cadena logística del grupo Scharff Logística Integrada, 2012 – 2015.  
En ese sentido hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos, presentar los datos y describir los datos. 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que la certificación Basc tuvo 
una relación positiva en las operaciones, dado que ha aumentado la frecuencia de 










The objective was to determine the relationship between BASC certification and 
supply chain activities Scharff Integrated Logistics Group, 2012-2015. 
In that sense we used the statistical method, which was to organize the data, 
presenting data and describe the data. 
The main conclusion that has been reached is that BASC certification had a 
positive relationship in operations, as it has increased the frequency of operations 
and the number of new customers Integrated Logistics Group Scharff increased.  
